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Статья посвящена сотрудничеству 
Российской Федерации 
и Социалистической 
Республики Вьетнам в области 
железнодорожного транспорта 
и сфере профессионального 
образования. На фоне современных 
реалий и проблем железных 
дорог Вьетнама, перспектив 
их реконструкции и развития 
рассмотрена задача подготовки 
Российским университетом 
транспорта квалифицированных 
специалистов для строительства 
и эксплуатации новых рельсовых 
трасс в стране, включая линии 
метрополитена и высокоскоростные 
магистрали.
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С еть железных дорог Вьетнама об-щей  длиной  2367  км  состоит  из линий  нормальной  (1435  мм) 
и узкой (1000 мм) колеи . На части участ-
ков одновременно присутствуют две ко-
леи [1] .
Основной магистралью является  ли-
ния Ханой–Хошимин, которая получила 
название  «Единство»  в  честь историче-
ского воссоединения Севера и Юга стра-
ны в 1975 году . На севере к ней примыка-
ют несколько  ответвлений нормальной 
колеи общей длиной 480 км .
Анализ характеристик железных дорог 
(таблица 1) показывает, что для обеспе-
чения устойчивого экономического роста 
и развития логистической системы стра-
ны нужна прежде всего коренная рекон-
струкция дорог Вьетнама с учётом миро-
вого  опыта,  который  предусматривает 
обычно несколько этапов:
1 . Обоснование выбора ширины колеи 
с учётом стандартов колеи сопредельных 
государств, чтобы избежать лишних затрат 
при  смене  тележек подвижного  состава 
или изменении ширины колёсных пар .
2 .  Определение  допустимой  осевой 
нагрузки на путь . Необходимо учитывать, 
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что затраты при строительстве железной 
дороги  с  большей нагрузкой от  оси ко-
лёсных пар в перспективе будут оправда-
ны и окупятся по сравнению с поэтапным 
ростом осевых нагрузок на путь в процес-
се эксплуатации . При этом осевая нагруз-
ка  реконструируемой  дороги  должна 
корректироваться  с  нагрузками на путь 
дорог соседних стран .
3 . Выбор типа локомотива . Желатель-
но планировать внедрение электрической 
тяги (электровозов) как обеспечивающей 
более высокий грузооборот по сравнению 
с тепловозной тягой . Однако первичный 
выбор  электровозной  тяги не  окажется 
эффективным из-за  больших  затрат  на 
строительство инфраструктуры для экс-
плуатации подвижного состава на элект-
ротяге –   тяговых подстанций,  контакт-
ных сетей и т . д .
Поэтому на первом этапе реконструк-
ции желателен акцент на внедрение теп-
ловозной тяги в грузовом и пассажирском 
движениях и дизель-поездов в пригород-
ном сообщении .
4 .  Внедрение  современных  средств 
СЦБ .
5 . Строительство  двухпутных желез-
нодорожных  линий на наиболее нагру-
женных участках с подготовкой на одно-
путных участках земляного полотна для 
второго  пути,  чтобы  сократить  затраты 
при  завершении  в  будущем  остальных 
участков дороги .
6 . Развитие ВСМ . Руководство вьетнам-
ских железных дорог изучает возможность 
их  строительства:  стоимость двухпутной 
высокоскоростной линии длиной 1545 км 
между Ханоем и Хошимином, шириной 
колеи 1435 мм и с 23 станциями оценива-
ется в 58 млрд долларов США . Два первых 
участка  (Ханой–Винь и Хошимин–Ня-
чанг) планируют открыть к 2032 году . Ком-
мерческое использование будет возможно 
не ранее 2040  года . Тем не менее  значи-
мость этой магистрали высока: она позво-
лит  в  будущем  сократить  время пути из 
Ханоя в Хошимин с суток до 8 часов, что 
значительно  упростит  логистический 
процесс . По предварительным оценкам 
доля железнодорожного транспорта в пе-
ревозках между Ханоем  и Хошимином 
составит 14% . Составлена программа на-
учных исследований по проб лемам строи-
тельства ВСМ [2] .
7 .  Развитие  туризма .  Туристический 
бизнес стал важной статьёй дохода вьет-
намского бюджета благодаря уникальной 
природе  страны и  богатому  культурно-
историческому наследию . Эксперты ав-
стралийского издательства Lonely Planet 
Рис. 1. Карта железных дорог Вьетнама.
Таблица 1
Характеристики железных дорог Вьетнама
Показатели Линии
Ханой–Хайфон Ханой–Хошимин Ханой–Лаокай
Длина, км 102 1740 300
Ширина колеи, мм 1000
Руководящие уклоны 6 25 12
Минимальный радиус кривых, м 300 200 100
Допустимая скорость, км/ч 80 60
Допустимая осевая нагрузка, т 15 15 15
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назвали  маршрут  The  Reunification 
Express Line одним из самых живописных 
железнодорожных в мире . Он начинается 
в южной части страны, городе Хошими-
не, и  заканчивается на  севере,  в Ханое . 
Общая протяжённость маршрута состав-
ляет более 1700 км [3, с . 8] . Рекомендует-
ся сохранить существующий паровозный 
парк локомотивов, так как поезда, ведо-
мые паровозами, пользуются у туристов 
большей популярностью по  сравнению 
с другими видами тяги .
8 . Развитие сотрудничества в области 
железнодорожного транспорта .
В соответствии с распоряжением пре-
зидента В . В . Путина от 3 октября 2018 го-
да  в  2019  году  в  России  пройдёт  «Год 
Социалистической  Республики  Вьет-
нам» . Параллельно страна-партнёр орга-
низует  «Год  Российской Федерации» . 
Перекрёстная программа –  это комплекс 
мероприятий в политической, экономи-
ческой, научной, культурной деятельно-
сти,  в  сфере  образования  и  других  на-
правлениях  двухсторонних  отношений 
[4, с . 1] .
«Стратегически важным является со-
хранение  доверительных  отношений 
и дальнейшее их развитие между Россией 
и Вьетнамом по всем направлениям», – 
заявил  2  ноября  2018  года  российский 
посол Константин Внуков во время лек-
ции  в  Академии  общественных  наук 
Вьетнама . Он  отметил,  что  сохранение 
таких отношений между странами –  это 
редкость для мировой истории .
Торгово-экономическое  сотрудниче-
ство стран постоянно растёт . За 2017 год 
товарооборот  вырос  на  треть,  а  за  два 
квартала 2018 год –  на 20% .
23  января  2018  года  в  соответствии 
с соглашением о двухстороннем сотруд-
ничестве между ОАО «Российские желез-
ные дороги» и ГК «Вьетнамские железные 
дороги»  во  Вьетнам  по МТК  прибыл 
первый контейнер из России . Он следо-
вал в составе контейнерного поезда через 
территорию Китая .  Российско-китай-
скую  границу  состав  пересёк на  погра-
ничном  переходе Маньчжурия–Забай-
кальск, китайско-вьетнамскую –  на пе-
реходе Донданг . Время следования кон-
тейнера по железной дороге составило 20 
дней, тогда как перевозка морем занима-
ет время в два раза больше (рис . 3) [5] .
В  первом  отправленном  контейнере 
по МТК Россия–Вьетнам–Россия пере-
возили косметическую продукцию . Клю-
чевые статьи российского экспорта –  ма-
шины  и  оборудование,  минеральное 
сырьё, металлы и изделия из них, а им-
порт  –   машины  и  оборудование,  тек-
стиль,  продовольствие  и  сельскохозяй-
ственное сырьё . Железнодорожное сооб-
щение будет  стимулировать укрепление 
торговых и экономических связей между 
Вьетнамом и Россией,  а  также  способ-
ствовать реализации соглашения об уста-
новлении  зоны  свободной  торговли 
ЕАЭС–Вьетнам, которое было подписано 
в 2015 году .
Важной вехой в развитии российско-
вьетнамского технического и транспорт-
ного  сотрудничества  стало  подписание 
соглашения  о  партнёрстве  по  проекту 
строительства лёгкого метро во Вьетнаме 
между  компаниями ООО «РЖД Интер-
нешнл» и Lung Lo Construction в сентябре 
2018 года . Будут построены линии метро 
в Хошимине и провинции Донгнай . Со-
глашение определяет основные принци-
пы сотрудничества и участия сторон в его 
реализации . Проект имеет стратегическое 
значение  для  развития  транспортной 
инфраструктуры Вьетнама в соответствии 
с общепризнанными мировыми стандар-
тами [1] .
Рис. 2. The Reunification Express проходит вдоль 
побережья Южно-Китайского моря севернее 
от перевала Хайван, между императорской 
столицей Вьетнама Хюэ и живописным городом 
Хойаном. 
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Во время своего визита в Россию в ок-
тябре 2018 года заместитель премьер-ми-
нистра СРВ Чинь Динь Зунг провёл пе-
реговоры  с  главой ОАО  «РЖД» Олегом 
Белозеровым, в ходе которых было обо-
значено,  что  стороны  приветствуют 
и поддерживают развитие сотрудничества 
между ОАО «РЖД» и вьетнамскими ком-
паниями, их участие в совместных про-
ектах [6] .
9 . Подготовка  специалистов-транс-
портников .
Российский  университет  транспорта 
(МИИТ)  имеет  положительный  опыт 
в подготовке кадров для транспорта Рес-
публики Вьетнам . С  1959  года и по на-
стоящее время из  стен вуза было выпу-
щено 390 специалистов с высшим обра-
зованием . Защитили кандидатские дис-
сертации  107  человек,  докторские –   7 
человек, прошли стажировку 127 человек .
В  2018  году  подписано  соглашение 
о  сотрудничестве  между  Российским 
университетом транспорта и Хошимин-
ским  городским  университетом  транс-
порта и подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов для метрополитена 
г . Хошимин, вьетнамских железных дорог 
и новой  строящейся  дороги Вунг–Тонг 
в провинции Биньфыок .
Немало  вьетнамских  студентов-вы-
пускников МИИТ,  которые  получили 
научную степень  в  российском  универ-
ситете,  продолжают научно-исследова-
тельскую  деятельность  или  занимают 
ответственные должности в республике . 
Выпускники МИИТ успешно  работают 
в Хошиминском городском университете 
транспорта и представительствах Вьетна-
ма  за  рубежом  (доктора  наук  Чан Фу 
Тхуан, Нгуен  Чонг  Там,  До  Дык  Туан 
и другие) .
Программа подготовки специалистов 
высшей квалификации предусматривает 
двухгодичное  обучение:  подготовитель-
ное  отделение +1  курс  в  университете 
транспорта  и  коммуникаций  (Вьетнам, 
г . Ханой)  и  четырёхгодичное  обучение 
в РУТ (МИИТ) . Сейчас в Москве обуча-
ется 10 человек, граждан Вьетнама, и им 
создаются все необходимые условия для 
получения высшего образования .
Реализация  планов  реконструкции 
прежних путей и создания новых желез-
нодорожных  трасс  во  Вьетнаме  (в  том 
числе ВСМ)  ставит  перед  Российским 
университетом транспорта большие зада-
чи  в  подготовке  квалифицированных 
специалистов,  инженерных  кадров  для 
строительства и  эксплуатации  вьетнам-
ских  железных  дорог,  будущих  линий 
метрополитена . И  с  этой  точки  зрения 
имеющийся опыт сотрудничества –  залог 
дальнейшего развития образовательных 
связей и взаимопомощи двух стран .
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